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İdil Biret, ‘evrensel bir dil’e uzak kalmanın bireylerin gelişimini olumsuz etkileyeceğini belirtiyor
‘Klasik müzik artık dünya d ilf
d e v le t  Sanatçısı Idil Biret, klasik müziğin azınlık müziği olmaktan çıkıp dünyanın anlaştığı bir 
dil haline dönüştüğünü belirtiyor. Genç Türk bestecilerinin yetiştiğini ama eserlerinin 
çalınmadığını vurgulayan Biret, genç müzisyenlerden çok umutlu. 1998 yılında konserlerini 
sürdürecek olan İdil Biret, Rahmaninof CD’si çıkarmayı ve Brahms üzerine bir kitap yazmayı 
amaçlıyor. Biret’in hayatı ve müzik yaşamı kitap oluyor.
İZM İR  (AA) - Müzik yaşamına 2.5 
yaşında başlayan ve 7 yaşında kendisi 
için çıkarılan özel kanunla Fransa’ya 
gönderilen piyanist İdil Biret, klasik 
müziğin “dünya dili” haline geldiğini 
kaydediyor.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nm 
bu haftaki konserlerinde solist olan Bi­
ret, geçmişte küçük bir kesim tarafından 
dinlenen klasik müziğin, son yıllarda 
geniş kitleler tarafından beğenilip din­
lendiğine işaret ederek, bunda tanıtımın 
etkili olduğunu vurguladı.
“ Klasik müzik,dünyanın anladığı bir 
lisan haline geldi” diyen Biret, geçmiş 
yıllarda Türkiye’de 3 büyük kentte kon­
serler verirken, artık Bursa, Adana, An­
talya, Mersin ve Eskişehir’de her yıl 
konser vermeye başladığını, ayrıca bu 
yıl daha önce hiç gitmediği Niğde ve 
Karadeniz Ereğlisi’nde gördüğü ilginin 
kendisini şaşırttığını söylemeden geçe­
miyor.
Klasik müziğin spor salonlarına ta­
şındığını, konser salonlarının dolup taş­
tığını dile getiren Idil Biret “Bir şeyi 
başlatmak iyi ama önemli olan sürekli 
olmasıdır” diyor.
Her şeyin devletten beklenmemesi, 
kültür ve sanatın “hali vaktiyerinde” in­
sanlar tarafından desteklenmesi gerek­
tiğini savunan Biret, giderek materya­
listleşen dünyada, kültür ve sanatın gö- 
zardı edilemeyeceğini söylüyor. İnsan­
ların sanatı dışladığım gözlediğini öne 
süren Biret, “evrensel bir dil”e uzak kal­
manın bireylerin gelişimini olumsuz et­
kileyeceğini kaydediyor.
Türkiye’de müzik ortamı
Türkiye’deki müzik ortamını da de­
ğerlendiren piyanist Idil Biret, bu konu­
da şöyle konuşuyor:
“ Ben klasik müzik yorumluyorum, a- 
ma iyi ve kaliteli müziği her zaman din­
liyorum. İnsanlar da öyle... Ama ne ya­
zık ki Türkiye’de çok kötü ve kalitesiz 
müzikler yapılıyor. Onların dinlenmesi, 
insan sağlığını bozar. Bakıyorum, bol 
gürültülü müzikler yapılıyor. Bu müzik, 
kişinin duyma yeteneğini, düşünce ka­
pasitesini yitirmesine neden oluyor. Tür­
kiye’de en çok şaşırdığım şey, trafikte 
gürültülü müziklerin, arabaların dışına
taşması... Çoğu zaman uyarmak zorun­
da kalıyorum. Nasıl zevk alıyorlar? 
Walkman’den müzik dinlemek de za­
rarlı.”
Müzikle geçen sürenin hesabım yap­
madığını vurgulayan Biret, “Herhalde 
çok uzun zaman olmuştur” demekle ye­
tiniyor. Türkiye’de “genç ve çok yete­
nekli” bir müzisyen kuşağın yetiştiğini 
anlatan Biret, uluslararası yarışmalarda 
Türk sanatçılarının derece almasının en 
çok kendisini sevindirdiğini dile getiri­
yor.
“Türkiye’de besteci yetişmiyor” de­
ğerlendirmelerine katılmayan Biret,
yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan bes­
teciler olduğuna işaret ederek “Ama or­
kestralarda ünlü bestecilerin eserleri ça­
lmıyor. Bestecilerimizin eserlerine fırsat 
tanınmıyor. Farklı eserler çalınması, da­
ha çok hoşuma gidiyor” diyor. Biret, 
Türkiye’de geçmişte olduğu gibi çağdaş 
müzikleri yorumlayan orkestraların tek­
rar kurulması gerektiğine inanıyor.
‘Evrensel olanTher zaman
insanların ilgisini çeker’
Idil Biret, Türkiye’nin dünyada adı­
nı duyurmasında, sanat, bilim ve ede­
biyat alanındaki isimlerin başarılarının
önemine değinerek “Kendimizi en iyi 
böyle tanıtırız. Sanat bunda çok daha 
önemli rol oynuyor. Çünkü evrensel 
olan, insanların her zaman ilgisini çe­
ker” diye konuşuyor.
‘Kadın kendini dev aynasında 
görmemeli, buna dikkat ettim’
Türk kadınının, diğer ülke kadınla­
rından daha önce elde ettiği haklan iyi 
kullanamadığı görüşünde olan Biret, 
şöyle devam ediyor: “Kadınlar bilinçli 
ve eğitimli olmak zorunda. Yıllar önce 
Avrupa’daki kadınlar erkeklere göre da­
ha çok çalışıp daha az maaş alıyorlardı.
Karar mekanizmalarında yoklardı. A- 
ma bugün değişti. Türkiye’de ise kadın­
lar ellerindeki fırsatları ve haklan iyi 
kullanamadılar. Kadınlann inandıkla­
rı yolda, ödün vermeden, korkusuzca 
çalışması gerekir. Bunun için dengeli ol­
maları, uçlarda olmamaları gerekir. As­
lında dengeli olduktan sonra fazla bir 
şey yapmaya gerek kalmaz. Yani kadın, 
kendiıü dev aynasında görmemeli. Ben 
tüm müzik yaşamım da buna çok dikkat 
ettim. İş ve özel yaşamı dengede tutmak 
çok önemli.”
Sevdiği kentler______________
11 yaşında Fransa’da Mozart’ın “İki 
Piyano İçin Konçerto”sunu çalan Biret, 
verdiği konser sayısını ve gördüğü kent­
leri hatırlamakta zorluk çekiyor. “Kon­
ser için gittiğim ülkeyi görmeye çalışıyo­
rum” diyen Biret, Paris, Roma, Vene­
dik ve Floransa’yı “en çok sevdiği kent­
ler” arasında sayarken, bir dünya kenti 
olan İstanbul’un son yıllarda bozuldu­
ğunu görmekten üzülüyor.
“Artık yaşadığım semt dışına çıkamı­
yorum” diyen Biret, İstanbul’un taşıdı­
ğı güzellikleri başka kentlerde göreme­
diğini söylüyor.
Kitabını merakla bekliyor
Kendisini “gerçekçi olmak” zorunda 
hissettiğini anlatan Biret, “Yaşamımda 
özlemini çektiğim bir şey yok. Fantezi­
ler, yapılan işte ortaya çıkıyor. Günlük 
hayatta her zaman neşeli olmak gerekir. 
Çok çalışmaktan öte, doğru çalışmak 
önemli” diyor.
1973 yılından beri “Devlet Sanatçısı” 
unvanım taşıyan Biret, başka ülkelerde 
olmayan bu unvanın verilmesinde dik­
katli davranılmasına, bazı kriterlere 
uyulmaması halinde değerini yitirece­
ğine dikkati çekiyor.
Geleceğe yönelik projelerinden söz 
ederken “Hiç kuşkusuz konserler süre­
cek” diyen Biret, Rahmaninof’un eser­
lerinden oluşan bir CD çıkaracak, ayrı­
ca Brahms’m bir eseri üzerine kitap ya­
zacak. Kendisi ile ilgili yazılan bir ki­
taptan söz eden Biret, Sevda-Cenap 
And Vakfı tarafından basılan ve Önder 
Kütahyalı’nm yazdığı kitabı merak et­
tiğini sözlerine ekliyor.
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